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Latar Belakang: Ekstraksi gigi adalah proses pencabutan gigi dari dalam soket dan 
tulang alveolar yang sering dilakukan oleh dokter gigi. Perawatan ini sering kali 
menimbulkan kecemasan. Pasien dengan kecemasan dental merupakan salah satu 
tantangan seorang dokter gigi dalam melakukan perawatan. Penatalaksanaan 
kecemasan dental dapat dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Salah 
satu penatalaksanaan non farmakologi yaitu dengan cara pemberian aromaterapi 
citronella dengan metode inhalasi menggunakan roll on selama 20 menit. Tujuan 
Penelitian: Mengetahui pengaruh aromaterapi citronella inhalasi terhadap 
penurunan tingkat kecemasan pasien sebelum dilakukan tindakan ekstraksi ditinjau 
dari MDAS (Modified Dental Anxiety Scale). Metode Penelitian: Jenis penelitian 
ini adalah pre – eksperimental dengan rancangan one group pretest – posttest 
design. Penelitian ini melakukan pengukuran kecemasan menggunakan kuisioner 
MDAS sebelum dan sesudah diberi perlakuan aromaterapi citronella secara inhalasi 
selama 20 menit pada 10 responden yang dilaksanakan di RSGM Soelastri UMS.  
Analisis data menggunakan uji Wilcoxon signed ranks untuk mengetahui perbedaan 
rata – rata kecemasan pasien pada kedua perlakuan yang berpasangan. Hasil: 
Analisis data menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat kecemasan pasien 
sebelum ekstraksi gigi dilihat dari penurunan skor MDAS dan kategori kecemasan  
serta nilai signifikansi menurut uji Wilcoxon signed ranks 0,005 (p<0,05). 
Kesimpulan: Aromaterapi citronella (Cymbopogon nardus) inhalasi berpengaruh 
terhadap penurunan tingkat kecemasan pasien sebelum ekstraksi gigi ditinjau dari 
MDAS (Modified Dental Anxiety Scale). 
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Background: Tooth extraction is the tooth lifting process from within the socket 
and alveolar bones which is often performed by dentists. This treatment often raises 
anxiety. Patients with dental anxiety are one of the challenges of a dentist in the 
treatment. Management of dental anxiety can be performed pharmacologically and 
non-pharmacologically. One of the management of non pharmacology is by 
providing citronella aromatherapy with the method of inhalation using roll-on for 
20 minutes. Objective: To find out the effects of inhaled citronella aromatherapy 
for decreased patient anxiety levels before the extraction action is reviewed from 
MDAS (Modified Dental Anxiety Scale). Method: This type of research is pre-
experimental research with the design of one group pretests–posttest design. This 
study carried out anxiety measurements using MDAS questionnaire before and 
after inhalation of citronella aromatherapy treatment for 20 minutes at 10 
respondents executed at the RSGM Soelastri UMS. The analysis of the data in this 
study used the Wilcoxon signed ranks test to determine the average difference in 
the patient's anxiety in both paired treatments. Result: The result of data analysis 
showed that there was a decrease in patient anxiety levels before tooth extraction 
seen from the decrease in MDAS scores and anxiety categories as well as 
significance values according to the Wilcoxon signed ranks test 0,005 (p<0,05). 
Conclusion: Citronella (Cymbopogon nardus) aromatherapy inhalation affects the 
decrease in the patient's anxiety level before tooth extraction is reviewed from the 
Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). 
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